











─ 農民衣装とゲマインシャフト ─ 」であるが，分かりやすく工夫した。書誌データ
は以下である。
 Mathilde Hain, Das Lebensbild eines oberhessischen Trachtendorfes. Von bäuerlicher Tracht und 
Gemeinschaft. Jena [Eugen Diederichs] 1936 (Forschungen zur deutschen Volkskunde, Band 1. 



































pp. 190‒169., Original: Mathilde Hain, Volkskunde und ihre Methode. In: Deutsche Philologie im 
Aufriss, hrsg. von Wolfgang Stammler, Bd.III, 2.Aufl. 1962, Sp. 2547‒2570.）





















































1 Ferdinand JUSTI, Hessisches Trachtenbuch (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 



























2 Rudolf HELM, Hessische Trachten. Heidelbegr 1932.
3 Julius SCHWIETERING, Wesen und Aufgage der deutschen Volkskunde. In: Deutsche Vierteljahresschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1927, S:748ff.
4 G. HAGEMANN, Bäuerliche Gemeinschaftskultur in Nordravensburg (=Veröffentlichungen der 
Volkskundlichen Kommission des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde, 1.Reihe, 
hrsg. von Julius Schwietering. Heft 2.). Münster 1931.
5 Martha BRINGEMEIER, Gemeinschaft und Volkslied (=Veröffentlichungen der Volkskundlichen 
Kommission des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde, 1.Reihe, hrsg. von Julius 





























6 Otto BRINKMANN, Das Erzählen in einer Dorfgemeinschaft  (=Veröffentlichungen der Volkskundlichen 
Kommission des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde, 1.Reihe, hrsg. von Julius 
Schwietering. Heft 4.). Münster 1933.
7 Mechtilda BRACHETTI, Studien zur Lebensform des deutschen Volksmärchens (=Bausteine zur 
Volkskunde und Religionswissenschaft, hrsg. von E.Fehrle, Heft 11). 1935.

















































































































































































































































9 G. HAGEMANN, Bäuerliche Gemeinschaftskultur in Nordravensburg (1931 前掲注 ).








































































































































































p. 98　ハンス・メムリンク（Hans Memling 1430 or 1440頃‒1494）フランクフルト・アム・マイン









p. 99　マルタ・ブリンゲマイヤー（Martha Bringemeier 1900‒91）ヴェストファーレン北辺テクレン
























































































p. 108　中土間（Hofreite）中高独語で回りの圏（Umkreis）を意味する語 reide / reit / reut に因み，
“Hof ”とほぼ同義，また Rodung （開墾地）も縁語である。






















p. 115　美人選びの呼びかけ（Mailehen-Ausrufen）多くは 月 日に行なわれてきた五月の知行
（Mailehen）《乙女の競り取り》（Mädchenversteigerung）と同じ種類の遊戯的な民俗行事。
p. 116　隣人組（Nachbarschaft）近所付き合いの組織，時には井戸の共用や共用の厠の管理，域内
の祭りの実行など実際の必要性や法的な性格も帯びるが，現代に近づくと普通の近所付き合い
の範囲になった。しかし葬儀などでは現在も機能している。
